



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































在 20 世纪 60 年代，徐复观就表达了让
绘画独立于书法的观点。
因此，在理论上和在逻辑上，“笔
墨当终结，国画当独立”是一个完全可
以站得住脚的命题。而且笔者以为，这
不只是一种理论的构想和逻辑的推演。
笔墨在事实上已经终结了。完成即是终
结，完美即是消亡。一旦笔墨达到登峰
造极的境地，它同时也便宣告了自己的
终结。徐渭、八大山人、石涛、龚贤这
些人，完成了中国画的笔墨，也终结了
中国画的笔墨。稍后“清四王”的作品，
在艺术传承的意义上有些功劳，在艺术
创新的意义上则简直毫无价值。清四王
的作品表明，笔墨已到了穷途末路。不
错，清代也有一些画家仍在沿用笔墨的
语言，试图说些不同的话，如恽寿平、
郑板桥、任伯年、吴昌硕，他们也取得
了不俗的成就，但综观中国绘画史，那
不过是笔墨的回光返照而已。 
20 世纪的中国画家大都引进绘画
的新观念、新方法，以徐悲鸿（画派）
和林风眠（画派）为代表，推翻了笔
墨标准的霸权，开拓了中国画的新境
界。日本有些学者把徐悲鸿称为“现
代绘画之父”、“现代中国绘画之祖”、
“中国现代美术的曙光”[12]46，虽有过
誉，但大致不错。不过比较而言，林
风眠迈出的步伐可能比徐悲鸿更大，
大到远远超越了他的时代。徐悲鸿的
绘画观念通过他开创的现代美术教育
制度已深入人心，成了老生常谈，林
风眠却没有这么幸运。时至今日，仍
有许多学者和画家认为林风眠的绘画
不能算作中国画，但这只是由于他们
的思想比较陈腐或过于保守，至今仍
未能跟上林风眠的脚步。举例来说，
陈传席认为 ：“中国画的基础是书法，
林风眠终其生没有进入书法大门，从
他画上题字可以看到，他只会写字，
而不懂书法艺术。”[12]81 林风眠绘画
作者简介：郭勇健，博士，厦门大学中
文系副教授。
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的主要意义，恰好是在书法之外探索
绘画的基础，让绘画完全独立于书法，
既然如此，继续用书法衡量他的绘画，
岂非南辕北辙？吴冠中大体上属于林
风眠画派，也有批评家攻击吴冠中绘
画缺乏笔墨。事实上，吴冠中的绘画
美学的基础，可以说就是建立在“笔
墨的终结”之上，既然如此，我们是
否还有权力向他挥舞“笔墨”这把戒
尺？这是一个值得思考的问题。
不可否认，今天还有一些继续沿袭
笔墨传统、继续将绘画依附于书法的画
家，但一般说来，他们只是中国画传统
的继承者，而不是现当代中国画的创造
者，犹如哲学界那些博览群书的哲学史
家。我们都知道，哲学史家并不等于哲
学家。
